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INLEIDING m VRAAGSTELLING o 
Bij de Stichting voor den Landbouw bestaat de behoefte om een nauw-
keuriger en beter inzicht te krijgen in do structuur van de Texelse land-
bouwbedrijven en in het bijzonder in de betekenis van de schapenhouderij 
voor deze bedrijven. , '" • " 
Deze belangstelling wordt gewekt door de slechte resultaten voor de 
schapenhouderij en de geldelijke steun, die hiervan het gevolg is geweest». 
So werd reeds in 1936 een steunuitkering verleend aan de schapenhouders, 
welke wisselde naar gelang het aandeel., dat de schapen in het gehele be-
drijf hadden. Bedrijven, waarvan meer dan 66f> van'do oppervlakte cultuur-'' 
grond voor de schapenhouderij werd benut en hoogstens 15$ anders dan gras-
land, ontvingen f. 1,20 per f okooi, terwijl bedrijven waar 50 -• 66-fa van 
de oppervlakte cultuurgrond voor de schapenhouderij, werd gebruikt f. 0,90 
per f okooi ontvingen. In 1939 werd opnieuw een steunuitkering gegeven,, 
eveneens per fokooi, mits er tenminste 20 oudere fokooien op het bedrijf 
werden gehouden» Voorts werd e;r.' verschil gemaakt tussen bedrijven waai' 
33 f> -• 51 $» 50 i° ~ 66 % e n meer dan 66 fo van de oppervlakte cultuurgrond 
voor de schapenbout!erij werd benutf in dese bedrijfsgroepen werd resp, 
3, 4 en 5 gulden steun per i'okooi uitgekeerd, voor 3695> 9194 en I6912 
fokooien.. In totaal werd een bedrag van ruim f. 132000,- uitgekeerd, ver-
deeld over 280 bedrijven, 
Ook in de jaren 1946 en 1947 was de schapenhouderij op"Texel niet 
lonend, zodat de schapenhoudors op Texel zich weer genoodzaakt zagen bij 
de Overheid 'aan te kloppen orn finantiële hulp. 
De vraag is nu, waar spruiten deze moeilijkheden uit voort en"wat 
is voor de landbouw op Texel de meest gewenste productierichting. Het 
onderzoek zal zich dus vooral moeten richten op de ontwikkeling van do 
landbouw op Texol, speciaal in de laatste 15 jaar. De bedoeling is dus 
niet een uitgebreid caonomisch-sociografiscn onderzoek in te stellen, maar 
het onderzoek to beperken tot de agrarische productie, d.w.z. tot de be-
drijfsorganisatie en de bedrijfsvoering. 
De bevolking wordt dus niet onderzocht en ook een onderzoek naai-
de bodem, de ontwatering, de ontsluiting en de verkaveling valt.buiten de 
. opdracht voor dit onderzoek» • 
In hoofdstuk I wordt de betekenis van Texel als fokgebied voor het 
'Texelse schaa;; nagegaan. In hoofdstuk II wordt een historisch overzicht ge-
geven van de aantallen bedrijven in de verschillende grootte-klasfen en 
van het grondgebruik en de veestapel van Texel in zijn geheel» 
In hoofdutuk III worden de bedrijfstypen op Texel besproken en een 
overzicht gegeven van de economische structuur van de bedrijven, gegroe-
peerd naar percentage grasland van totaal cultuurgrond. Speciaal wordt 
ingegaan óp de melkkoeien- en fokooienbezetting en de verhouding melk-
koeien -- fokooien in de verschillende bedrijfsgroepen. 
ïn- hoofdstuk IV wordt de economische toestand en ontwikkoling van 
do schapenhouderij nader beschreven. Ter illustratie van de daarin ver-
melde gegevens, wordt mes behulp van een zestal kostprijsboekhoudingen 
een overzicht van de kostprijs van een lam op de eenzijdige schapenbedrij-
ven en do gemengde bedrijven gegeven. Daarnaast geven de z.g. fiscale 
boekhoudingen een inzicht in de resultaten van de bedrijven in hun gehee]. 
In het bijzonder gaat hot hierbij om de verschillen tussen do onderscheiden 
bedrijfcitypen. 
Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt men de belangrijkste con-
clusies weergegeven. 
Tenslotte worden in hoofdstuk V nog enkele bijzondere moeilijkheden 
besproken en enige richtlijnen gegeven voor de verdere ontwikkeling van 
de Texelse landbouw. 
HCOFZ/HTÜK I« 
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ES EETüKHäSTIS VAÏÏ -TEXEL ALS FOKKERÎT VAN DE 
NäDERLANDSE SCHAPENHOUDERIJ. 
Van ouds i s Toxel een~typisch s chapene i l ând , waâr men een eigen r a g , 
h e t Oude Texe lse pijl'staärofc—schaap, f o k t e . Tot op h e t e inde van de v o r i g e 
'3dW (+_ .1.680) was wol h e t . b e l a n g r i j k s t e p r o d u c t , hoewel ook de. Texelse 
schapenkaag en he t v l e u s een goede naam hadden, Fa de opkomst van de s c h a -
penhouder i j . i n A u s t r a l i ë , Nieuw Zeeland en Zuid-Amerika t r a d e r een s t e r k e 
d a l i n g van do w o l p r i j s i n . In navo lg ing van Engeland ging man z i ch ook. i n 
ons land er op toe l eggen om h e t oude wol -v leesschaap om t e fokkon I n een 
v l ee s -v / c l s chsap . Hiervoor, werd h e t Oude Texelsu schaap g e k r u i s t mot"enkele 
E n g e l s e ' r a s s e n , waa rb i j de inv loed van de Border L e i c e s t e r h e t g r o o t s t i s g e -
wees t , t e r w i j l i n mindere mate ook van de L inco ln en L e i c e s t e r gebruik i s ' go - -
maakt . Doze k n i i ß i n g s p r o d u c t e n 'bleken e c h t e r minder goed t e voldoen, z o d a t , 
nada t de invoer ""van Engelse r a s s e n op Texel .stopgezet was» door z o r g v u l d i g e ' 
s e l e c t i e u i t he t g e k r u i s t e m a t e r i a a l het Verbe terde Te.xelse Schaap i s v e r k r e -
gen» Va'rui t Taxai en h e t v a s t e l and var. Noord-Iîollaiid, hee f t z i c h d i t r a s 
in de l a a t s t e 25 j a a r over g a r e e l Wederland v e r b r e i d , zodat he t t h a n s he t 
b e l a n g r i j k s t e Nederlandse aehaperiras i n . Ook e x p e r t naar het b u i t e n l a n d hee f t 
r eeds v e r s c h i l l e n d e ke ren p l a a t s gevonden. In h e t b i j zondo r was da expor t van 
fokschapeh n a a r F r a n k r i j k en B e l g i ë van b e l a n g . In deze be ide landen t r e f t men 
g e r e g i s t r e e r d e Toxslsa schapen a a n . A l s andere expor t l anden kunnen nog gonoemd 
v/ordenï Spanje , Po len , Tejeoho-Slowaki je , L i thauen , A r g e n t i n i ë , Zuid-Afr ika , 
Mexioo en ï f .O . Ind iö . 
B i j de vorming v a n he t Verbeterde Texel.se Schaap hee f t "het ^iSÜ^—JfeäS.&Sä; 
stamboek_een b e l a n g r i j k e r o l g e s p e e l d . In a l l e p r o v i n c i e s t r e f f e n wo thans 
Stamboeken voor het Texelse Schaap a a n . Deae p r o v i n c i a l e stamboeken z i j n v e r -
enigd i n h e t Cen t raa l Uureau voor de Schapenfokker i j i n Neder land. Gedurende 
he t j a a r 194? werden h i e r b i j per p r o v i n c e de volgende a a n t a l l e n fokooien 
en - rammen ingesch revenJX) 
a a n t a l rammen a a n t a l ooien 
Groningen 43 l86 
F r i e s l a n d . 360 l ) . 1191 l ) ' 
;
 .Drenthe 2'j ' 3 0 
O v e r i j s s e l 47 134 
Ge lde r l and 14 2? 3 
U t r e c h t 23 236 
Koord-Holland '345 2575 
.Zuid-Kol l and 98 . 3 5 6 
Zeeland 11 l l ó 
Noord-Bx'abant 57 137 
Limburg 13 39 
U i t deze gegevens b l i j k t , da t i n Noord-Holland de meeste atambceksó'napen 
ingeschreven wox-den. daa rna vo lgen F r i e s l a n d en Zuid-Hol lend. Ds v e r d e l i n g 
t u i s e n 'Texel en h e t v a s t e land v a n Noord-Holland was aldusss;?:) 
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.1 ) In doae g e t a l l e n z i j n begrepen 290 rammen en 703 o o i e n , d i e v o o r l o p i g i n g e -
schreven j^ijn» 
x) t-pgave C e n t r a a l Bureau v o o r Schapenfokker i j i n Neder land , 
xx; Gegevens on t l eend aan h e t J a a r v e r s l a g 1947 van h e t Texels Schapenstamboek 
i n Noord-Holland. 
Texel Vasteland van Noord-Holland 
In.l947-t>ij het Stamboek ingeschreven ooien 852 1723 
Voor 1947 t>ij het Stamboek ingeschreven en 
nog aanwezige ooien 2187 3750 
Totaal 3039 5473 
In 1947 bij het Stamboek ingeschreven rammen 51 294 
Voor 1947 tij het Stamboek ingeschreven on 
. nog aanwezige rammen ; 93 151 
Totaal 144 445 
B5Ssa=s=ssa 
Van het aantal ooien, dat gedurende 1947 in Noord-Holland bij het" 
stamboek werd ingeschreven, kwam 33$ op Texel voor. Rekening houdende met 
de bij vorige jaargangen ingeschreven ooien, bedraagt het aantal op Texel 
aanwezige stamboekooien 36^ van het totaal aantal van Noord-Hollând. 
Op grond van deze gegevens zien we, dat niet alleen op het vaste 
land van Noord-Holland, maar ook in enkele andere provincies een belang-
rijke stamboekfokkerij van het Texelse schaap wordt aangetroffen. 
Het is eohter onjuist, om de waarde van Texel Voor de Nederlandse ' 
schapenfokkerij uitsluitend op grond van het aantal ingeschreven stamboek-
schapen te willen vaststellen. De grote waarde van Texel als schapenfok-
gebied ligt vooral in de grote mate van fokzuiverheid, die er op dit eiland 
wordt aangetroffen. Deze en enkele andere factoren, zoals bijv. de om-
standigheid, dat het een fokgebied op lichte grond is en dus de dieren bij 
overplaatsen naar andere gronden vrijwel altijd meevallen, zijn de redenen 
waarom het overige gedeelte van Nederland er ten zeerste op gesteld is 
geregeld nieuw fokmateriaal van Texel te betrekken. Dat üitèïnael-IjJÉj^ hctv 
percentage stamboekschapen op Texel niet groot is, blijkt uit de volgende 
aantallens 
Op Texel geboren voor Mei 1947 aanwezige fokooien incl. enterlingen 20.335 
In stamboek ingeschrevens 2.187 
Percentage stamboekooiens 11$ 
Idem totaal aantal rammen • 486 
In stamboek ingeschreven 93 
Percentage stamboekrammen 19$ 
Ongetwijfeld is het gewenst, dat dit lage percentage stamboekooien (ll$) 
opgevoerd wordt. Ben uitbreiding van de geregistreerde fokkerij zou er 
niet alleen toe bijdragen, dat de gemiddelde kwaliteit van het Texelse 
schaap stijgt, maar ook steeds ruimschoots stamboek-fokmateriaal, (spe-
ciaal de I-g- jarigen), voor eventuele verkoop beschikbaar is. Tot nu toe 
waren de finantiële resultaten echter zodanig, dat geen voldoende prikkel 
voor het stimuleren van de stamboekfokkerij werd verkregen. Omtrent de 
exportmogelijkheden van fokschapen naar het buitenland, valt thans nog 
wèiiÜg. te zeggen. . . . 
Een belangrijke vraag dient tot besluit nog in bespreking te worden 
genomen nis Wat gebeurt er met de op Texel aanwezige fokkern, indien de 
rundveehouderij zich gaat uitbreiden ten koste van de schapenhouderij? 
Van deskundige zijde werd medegedeeld, dat men niet verwaohtte, 
dat bij een verdere uitbreiding van de rundveestapel deze oude fokkern 
verloren zou gaan. Bij inkrimping van de schapenstapel zal mên geneigd 
zijn, het eerste de minder gewenste dieren te verkopen, zodat hierdoor de 
gemiddelde kwaliteit eerder zal stijgen. De Texelse boer is van ouds een 
deskundig schapenfokker » Bij een bedrijfsvorm, waarbij koeien naast scha-: 
pen worden gehouden, zal ongetwijfeld een hoogstaande fokkern aanwezig 
blijven. Het verder omschakelen van de Texelse bedrijven in de richting 
van meer rundveehouderij en meer bouwland behoeft geen enkel bezwaar op 
te leveren voor het instand blijven van de fokkern op Texel. 
HOOFDSTUK IT, 
DE STREEK IN ZIJN GEHEEL,, 
Sen eerste induik van de bedrijfstak landbouw voor een streek in zijn 
geheel, zonder dus op de afzonderlijke "bedrijven te letten, krijgt men door 
de ontwikkeling na be gaan van drie kenmerken t.w. het aantal bedgijven in 
de verschillende grootte-klassen, Jhot^ jgroiidge^ bruik en de V£ös£a£êl. ïn~de 
tabellen 1, 2 en 3 is dex-e' ontwikkel ing in cijfers weergegeven vanaf 1910, 
Behalve deze ontwikkeling in de tijd, dus als het ware een vergelijking van 
de streek met zichzelf in verschillende jaren, is het voor het waarderen van 
een streek ook zeer gewenst ora het betreffende gebied met andere gebieden te 
vergelijken. Dit laatste nu ia voor Texel vrijviel onmogelijk, omdat er geen 
gelijksoortige gobieden zijn^waarmee Texel vergeleken kan worden 3 in de tabel-
len vindt U dan ook geen andore gebieden ter vergelijking opgenomen, 
Bij de ^}}^}-J:SB-^S^2:JzSS: ^n ^3 vorpühilleiide grootte-klassen behoeft 
bij een streek als Texel n£ct lang te worden stilgestaan. Het vraagstuk van 
te kleine bedrijven is hier niet aan de orde, zodat ook een nauwkeurige 
analyse van de toe- of afneming van de bedrijven, gegroepeerd naar grootte-
klassen, van weinig belang is* 
Het totaal aantal bedrijven boven 1 ha bedroeg voor Texel in 1930s 
530 met een gemiddelde bedrijfsgrobtte van 19,9 na« 
Voor de groepen der landbouwgebieden aangeduid mot de namens zeekleigebieden, 
weidestreken en zandgebieden bedroeg de gemid.delde bedrijfsgrootte in 1930s 
resp. 13,8 ha, 12,4 ha en 7j03 h.a., 
Hemen wij voor Texel alleen de bedrijven boven 5 ha - en de bedrijven 
beneden 5 ha zijn in Texel geen eigenlijke boerenbedrijven - dan krijgen wij 
een totaal aantal van 409 met een gemiddelde bedrijfsgrootts van 24>9 ha. 
Voor het jaar 1947 blijken deze cijfers niot noemenswaard veranderd te 
zi jn. 
De verschuivingen van de aantallen bedrijven in de verschillende grootte-
klassen zijn, vooral voor de bedrijven boven 5 ha niet groot en bovendien 
voor het hier te behandelen vraagstuk van weinig betekenis. 
De belangrijkste conclusie,die uit deze cijfers getrokken kan worden is 
wel>dat de gemiddelde bedrijfsgrootte op Texel, vroeger- en cok nu nog, 
groot is in vergelijking met alle andere gebieden in Nederland. 
In het j^endgebruik zijn op Texel sinds 1910 grote veranderingen opge-
treden ( zie tabel"2~). 
De oppervlakte bouwland «as op Texel in 1910s 18I9 ha en in 1943s 5264 ha5 
in 1947 bedroeg deze oppervlakte 4763 ha. In 1910 dus ruim }&Jjo van de op-
pervlakte cultuurgrond in"..bouw en in 1943 meer dan ^0 fo. 
Hierbij meet opgemerkt worden, dat op het oude Texel •- d.i.. Texel, zonder 
Eyerlandse polder en Prins Hendrik polder, jonge inpolderingen met overwegend 
akkerbouwbodrijven - dus het.gebied waar de schàpenhouderij is geconcentreerd, 
de"verhoudingen even anders liggan. 
Op het oude Texel aal ongeveer eon halve eeuw geleden de oppervlakte bouw-
land nihil zijn geweest, uit oude typografische kaarten blijkt dit, terwijl 
in 1939 ruim 32 % van de oppervlakte aultuurgrord, bouwland was en in 1947 
ruim 41 _Jk 
Geen streek in Usderiand geoft zulke spectaculaire veranderingen in het 
grondgebruik te zien. Hieruit blijkt al direct, dat het grondgebruik lang 
niet in die mate aan de bodem is gebonden als in het Oosten van het land het 
geval .is* In '-^ exel wórdt het grondgebruik in belangrijke mate bepaald door 
liet gekozen bedsijfstype, dus door de boer en niet door de grond. 
Uit de cijfers in tabel 2 blijkt ook zonneklaar, dat het' scheuren op Texel 
niet alleen een oorlogsvorschijnsel is, maar dat al enkele tientallen jaren 
grasland wordt omgezet in bouwland en hiermede wordt door de practijk het 
bewijs geleverd, dat het scheuren van grasland op Texel zeer goed mogelijk is. 
Letten wij op de akkerbouwgewassen afzonderlijk, dan zien wij, dat de 
verhoudingen tussen deise gewassen in de verschillende jaren zeer bewegelijk 
zijn. Vergelijken wij het vooroorlogse jaar 1940 met 1947s dan blijkt, dat de 
granen aanzienlijk zijn teruggelopen en de hakvruchten en groenvoedergewaasen 
belangrijk toegenomen. 
In het volgende hoofdstuk komen wij hierop nader terug, 
De veestapel" toont evenals het grondgebruik grote veranderingen. 
In 1910 bedroeg het aantal melkkoeien op Texel 1157» in 1930s 2343« Deze ver-
dubbeling van het aantal melkkoeien "in' deze periode vond plaats bij een aan- • 
zienlijke achteruitgang van het areaal grasland. IIa 1930 neemt het aantal 
melkkoeien weer geleidelijk af en bereikte in de oorlog haar dieptepunt. De 
indexcijfers voor do jaren 1930, 1935? 1940 en,1943 ( waarbij 1910 =» 100 ) 
zijn resp.s 293» 184, 166 en 141. In 1947 is het indexcijfer v/eer gestegen 
tot I81. 
Ook het aantal fokooien is weinig stabiel. Het belangrijke verschil met 
het rundvee is, dat bij de fokooien alle indexcijfers van de jaren na 1910 
aanzienlijk lager.zijn dan 100 en bij het rundvee hoger. 
In 1947 was het indexcijfer voor fokooien gedaald tot 52. 
Belangrijk is ook nóg de 'verhouding tussen fokooien en melkkoeien» In 1910 
waren er ruim 20 fokooieai per'molkkoe, in 1947 minder dan 10.. 
In het volgende hoofdstuk wordt hierop dieper ingegaan. 
De varkens hebben op Texel nooit een belangrijke rol gespeeld. In 1910 
waren er 1456 of 1,4 Pe? 100 ha cultuurgrond en in 1$40 I246 of 1,2 per 100 ha 
cultuurgrond. Het hoogtepunt werd bereiïtt in 1921 met 2330 varkens. 
Op do zandgronden in het Oosten van het land waren in 1940 per 100 ha cul~-
tuurgrond gemiddeld 80 varkens aanwezig« 
Ook per bedrijf zijn de aantallen varkens gering vergeleken bij do zandgronden. 
• De kippenstapel is op Texel Ivan meer betekenis dan de varkensstapel, maar 
neemt toch niet die belangrijke plaats, in als op de zandgronden het geval is. 
De geweldige toeneming van de kippenstapel,die men op de zandgronden ziet -
indexcijfers van bijna 500 - heeft op Texel niet plaats gevonden het hoogste 
indexcijfer was 221 in 1930. 
Uit dit globaal overzicht van do veestapel blijkt duidelijk, dat de koe 
en.het schaap verreweg de belangrijkste plaats innemen. De betekenis van de 
kip en vooral van het varken voor de bedrijven op Texel ss niet groot, dit 
in tegenstelling tot de plaats?die genoemde veesoorten in de zandgebieden van 
Nederland innemen. 
De verhouding rundvee-schapen is sinds 1910 in sterke mate ten gunste 
van het rundvee gewijzigd. 
De belangrijkste conclusies{die wij uit dit hoofdstuk, waarin sinds 1910 
de ontwikkeling van de gemiddelde bedrijfsgrootte, het grondgebruik en de . 
veestapel, op Texel in zijn geheel werd gegeven, kunnen trekken sijn wel» 
1.' De verschuivingen in de aantallen bedrijven der'zuivere boeren (boorén 
zonder nevenberoepen) 'in de verschillende-.ri-ootte-klassen zjjn\anweinig1 baLang. 
2« De gemiddelde bedrijfsgrootte op.Texel is zeer groot, vrijwel geen enkel 
landbouwgebied in Nederland geeft dergelijke hoge cijfers te zieh. 
3» Het grondgebruik op Texel vertoont sinds 1910 grote veranderingen. 
Het percentage bouwland van totaal cultuurgrond is in de periode 1910-1947 
geleidelijk gestagen van ruim l8 <fi tot ruim 46 fj. 
Ook in de verdeling der gewassen ever het bouwland traden grote verschui-
vingen op. Het grondgebruik is dus allerminst, zoals in vele sandgebioden, 
sterk aan de grond gebonden, maar wordt in sterke mate door de meest 
gewenste productierichting, dus door de boer bepaald. 
4» In de veeteeltsector valt vooral de nadruk op de schapen en het rundvee. 
De kippen en vooral de varkens nemen op do bedrijven een zeer bescheiden 
plaats in« 
Do verhouding rundvee ~ schapen is sinds 1910 sterk ten.gunste van het 
rundvee gewijzigd. 
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HOOPBSTUIC III, . 
BE BEDRIJVEN, 
In dit hoofdstuk zullen ds bedrijven nader geanalyseerd worden. Dit 
'i's mogelijk jomda-t sinds' 1934 ieder jaar een inventarisatie Van de landbouw 
wordt gehouden JJör_bedrijf. . . 
DG oppervlakten van de verschillende .akkerbouwgewassen"en de aantallen van 
alle veesoorten per bedrijf, kunnen thans van jaar tot jaar worden nagegaan. 
Juist deze conbinatie van gegevens - gewassen, veebezetting' en voor 1947/-
ook arbeidskrachten ~ biedt, grote mogelijkheden voor economisch onderzoek'. 
Vóór .1934 waren deze gegevens alleen bekend per gemeente. 
. Helaas moet worden opgemerkt, dat deze gegevens alïeen nog ter be-
schikking staan vanaf 1939<• Graag hadden ?;ij, juist voor het onderzoek'op 
Texel, ook een momentopname van het jaar 3 934 of 1935 genomen, omdat 
sindsdien grote veranderingen zijn opgetreden in de produotierichting 
( grondgebruik en veebezetting )„ V/ij moeten echter volstaan deze opnamen 
te geven van 1939 on 1947» Oclc in dese periode kunnen nog aanzienlijke 
verschuivingen v/orden geconstateerd en met de-algemene streekpijfers uit 
het vorige hoofdstuk kunnen de gevonden tendenzen met do nodige voorzich-
tigheid doorgetrokken worden naar, voorgaande jaren, zodat het gat tussen ' 
1934 en I939 toch nog gedeeltelijk gevuld kan worden., ••..•', 
ËSâiiMiiifleen, 
Voor een goed inzicht in de landbouw op.'Texel ie hèt gewenst, hier v/at 
dieper in te gaan op de Jb^ djçij^ fst^ jjen,^  Wat dit punt betreft is Texel een 
S'.vl-<. ^oSiJ^ ni;- eiland» _ . ' . . ' . ' . 
Wij-treffen op Texel niet één bedrijf stjrpe aan,..zoals in de meeste gebieden 
van Nederland, dank aan het gemengde bedrijf op de zandgronden, rnaar^nlce^ 
naast elkaar. Door het niet meer lonend zijn van de schapenhouderij op 
Texel .is de landbouw, in. beweging geraakt en nog steeds niet tot rust geko-^ -
men, 
1_, Het' zuivere jjcjiapenbedri jf. 
™""" '""AÏler-eerst treffen wij op.Texel aan het eenzijdige sehapenbedrijf met 
alleen'grasland en alleen schapen. Naast schapen komt op deze- beürijven 
enkel nog een paard voor. Het zuivere scha,penbodri jf • is uitermate-'arbeids-
en kapitaalextoneief, Om de gedachten te bepalen vermelden wij, dat 1 man 
ongeveer 150 fokooien kan verzorgen. Onder 'fokooien worden hier verstaan 
de lamachapen - schapen jdie lammeren dragen - en de enterlingen of 
1-jarige schapen. 
De verhoudi-g tussen enterlingen en lamschapen is ongeveer als 1. : 4,4 5« 
Per ha grasland worden in Texel 6 tot 9 fokooien gehouden; worden veel 
fokooien por ha geweid, dan zegt men, dat .ze er "dik" op zitten. 
Uit deze wéinige gegevens kan men al direct de belangrijke conclusie 
trekken, dat het zuivere sehapenbedrijf, om aan één man volledig werk te 
geven, minstens 20 à 25 ha groot moet zijn., 
• N©mon wij nu aan, ds.t deze man ook een bestaan .vindt op dit bedrijf, dan 
illustreren bovenstaande cijfers wel zeer duidelijk hoe%afhankelijk do . 
''minimum bedrijfsgrootte"- is van hot bedrijf stypo,' ' 
De bedrijfsvoering op de sehapenbedrijven is eenvoudig. De schapen 
lopen practisch hot gehele jaar buiten». Half December beginnen' de moeste 
boeren met het•bijvoeren van hooi; tot de tijd, dat er weer voldoende gras 
is in het'voor jaar, wordt gemiddeld per lamschap 100 - 125 kg hooi- gebruikt. 
Op esn bedrijf van 20 à 25 ha wordt dus ongeveer 3 ha grasland gehooid. .. 
Ongeveer half Januari begint m&n met het bijvoeren van krachtvoer en gaat' 
hiermee door tot de lammeren verkocht worden. Per lamschaap wordt ^geraid-
deld 60 -- 80 kg kracht-voer vervoord. 
De lammeren worden op de grete lammerenmarkten in Mei en Juni verkocht, 
behalve de ooilammereüüdit. men ieder ja>.."' nodig heeft tor aanvulling van 
het eigen fokraate-riaal. Deze ooilammeren worden de eerste zomer prdma ver-
zorgd; het 'beste gras is nog niet goed genoeg voor doze fokooien in staat 
van wording» Bet t.-eede jaar, dus als enterlingen, v/orden ZQ daarentegen, 
zeer sober gehouden, ze worden dan aohtor do ].amschapen aan geweid. Als de 
lammeren eenmaal 'verkocht zijn; düs in Juni, nemen ook de lamschapen met 
een schrale-wei genoegen. 
Dit is voor Texel zeer gunstig, aangezien Juni én Juli vaak~droge maanden 
zijn en de grasgroei in verband hiermee zeer matig. Deze matige grasgroei 
in de zomermaanden is ook'êén van de redenen, waarom"dé Texelse boeren de 
lammeren niet doorhouden tot het najaar om ze dan vét te~verkopen. Het 
eigenaardige van het Texelse achapenbedrijf ia juist., dat de lammeren in 
Mei verkocht worden naaf het 'vaste land, waar ze vooral in Zuid-Holland en 
de rivierkleistreken vet gemaakt worden» De verkoop van lammeren en mokken 
Vormt de belangrijkste bron van inkomsten; hiernaast staat nog de verkoop 
van wol, per schaap 3 à 4 kg* (Mokken zijn de oude + 5 jarige voor verkoop 
bestemde schapen). 
Nadat.de lamnaren verkocht zijn worden'de lamschapen nog enkele 
weken gemolken'. De melkopbrengs't per schaap is gemiddeld 40 à 50 1»? waar-
van, meestal boter wordt gemaakt. 
De voornaamste.werkzaamheden op een echapenbedfijf bestaan "dus uit 
het bijvoeren in de wintermaanden"en liet voorjaar, heb hooien, het onder-
houd van weiden en'tuinwallen, het behulpzaam zijn bij het lammeren,.het 
schapen scheren en het melken. De opbrengsten op een schapenbedrijf worden 
genoten uit de verkoop van lammeren, mokken en wol en soma wat schapenboter« 
Maast dit bedrijfstype hebben ?;ich in Texel nog de volgende bedrijfs-
typen ontwikkeld? ' 
2.Schapenhouderij + rundveehouderij met practisch geen bouwland. 
3.Schapenhouderij + rundveehouderij 'met een oppervlakte bouwland 
geheel ten behoeve van de veeteeltsector. 
4.Schapenhouderij + i-undveehouderij met bouwland ook voor markt-' 
productie. 
5«Schapenhouderij + akkerbouw. 
De gemengde typen 2f 3 en 4. ' . 
De bedrijf stypen 2,3 en 4 gaan geleidelijk in elkaar over .-De com-
binatie schapen en rundvee is een bijzonder gelukkige. Hierbij denken wij 
vooral aan de beweidingstechniek. Van groot'belang bij de-beweiding is, dat 
er geen gras vertrapt, dus kort beweid wordt. De schapen'nu, zijn ideale 
beweiders, zij laten geen bossen staan,, maar houden het gras gelijkmatig 
kort; het zijn beesten met "gouden bekjes". Is het gras dooi- de schapen" 
gelijk geschoren, dan wordt na verloop van enige tijd het melkvee op' het 
jonge eiwitrijke gras gel at on. Steeds heeft dus het melkvee het beste- gras 
ter beschikking. Het moderne omweidingssy&teem, dat elders in de lande na 
een intensieve voorlichting, dus met veel moeite, door sommige boeren wordt 
toegepast, is op Texel op alle schapenbedr'ijven al tientallen jaren in ge-
bruik. ~ ' " . " . . ' 
Deze beweidingstechniek kan bereikt worden -met 3 à 4 fokooien per 
melkkoe. Het behoeft ons.dan ook niet meer te verbazen, dat de melkgiften 
op Texel zo hoog zijn. 
Men zou alle weidebedrijven in ïïederland willen aanraden om tussen 
de koeien enkele schapen te weideni gemakkelijk en voordelig. 
Een boer met koeien en schapen heeft het grasland veel meer in zijn hand 
dan ëen boer met enkel schapan of enkel koeien; de schapen werken als een 
soort buffer. 
Voor Texel zou nog van belang zijn, om een deel der koeien in het vroege 
najaar te laten afkalven, zodat de periode van geringe mclkgift en droog-
stal valt in de zomermaanden, die op Texel dikwijls droog zijn en dus met 
een geringe grasgroei. 
Het bouwland levert op dit bedrijfstype aands veetoeltséctpr als 
bijproducten stro en kriel en verder voederbieten, haver en peulvruchten. 
. Door het gebruik van voederbieten - 300 kg per fokooi - en peulvruchten 
kan het gebruik van aangekocht krachtvoer nog aanzienlijk verminderd worden« 
De oppervlakte bouwland op deze gemengde bedrijven houdt nauw verband met 
de liefhebberij van de boer. De echte veeliefhebber3 zullen de oppervlakte 
bouwland zoveel mogelijk beperken. Voor deze boeren en de auivere schapen-
boeren geldt, dat men gemakkelijker grond omzbt dan mensen» Anderen daaren-
tegen hebben een aanzienlijke oppervlakte in bouw liggen, zodat dit be-
drijfstype op drie zuilen rust nl. rundvee, schapen en akkerbouwgewassén. 
Op-dit bedrijfstype kunnen ook de werktuigen beter benut worden. 
Wij zullen nu ierst de structuur van de Texelse bedrijven in de 
jaren 1939 en 1947 nader bezien en de ontwikkeling van de bedrijfstypen' 
quantitatief nagaan om daarna.nog enkele vraagstukken te bespreken,v welke 
zich op Texel voordoen bij het omzetten van grasland in bouwland on de 
accentverlegging van schapen op rundvee* 
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Voor wij tot een bespreking der tabellen overgaan eerst nog enkelo op-, 
herkingen over' de selectie en de groepering der bedrijven. 
langezion do opdracht luidde een onderzoek in to stellen naar de scha-
penhouderij op Texel en doze schapenhouderij alleen op de zuivere boerenbe-
drijven var. belang is, ging het er dus voor ons alleen om, uit de geïnveu-
tariseerden de groep dor zuivere boeren over te houden« Deze splitsing bleek 
•voor Texel vrij eenvoudig. Mot de assistent van do landbouwconsulent werden 
de bedrijven van 1 — 10 ha doorgenomen, waarbij naar voren kwam, dat. vrijwel 
alle geinveatariseeraoïi met een grondgebruik van mind;er dan 5 ha een neven-
beroep uitoe.fendon» ' . 
In dit hoofdstuk wordt dan ook alleen gesproken over de bedrijven boven 
5 ha en (a-7.. cijfert) in. de tabellen 4 en vervolgens gaan ook alleen over deze 
groep bedrijven» Aan de grondgebruikers met een. nevenberoep is verder, geen 
aandacht besteed} zij vormen op T'ozel, v/aar de verhouding mensen - cultuur-
grond gunstig genoemd kan worden, geen vraagstuk» 
Een tweede, vraag ia, hoe moeten do geselecteerde zuivere boerenbedrijven 
gegroepeerd werden ? Zoals seeds opgemerkt, vormt de grootte der bodrijven 
op Texel geen vraagstuk; een groepering der bodrijven in grootte-klassen 
heeft dus hier weinig Kin« 
Het gaat in Texol om twee belangrijke punten, t.w, de verhouding 
bouwland - grasland on do verhouding koeion - schapen_. 
Wij hebben dan ook de bedrijven in do eerste plaats gegroepeord naar het 
percentage^grasland van totaal, cultuurgrond met de volgende grenzen % 
^-ïö~^~TÓ--2ÖJ etc.etc, 90-100 % en 100 f, grasland« 
In de tabellen 4 en 5 zien wij de bodrijven boven 5 ha gegroepeerd in 
11 groepen naar het percentage grasland. 
Opgemerkt zij« dat de bedrijfsgroepen met 0 - 30 % grasland, de zuivere en 
overwegand akkerbouwtedrijven zijn, welke voor het merendeel in de Eyerlandse 
polder en de Prins Hendrik polder liggen, terwijl de bedrijfsgroep met 
30 - 40 fo grasland een overgang vermt naar de eigenlijke schapenbedrijven, 
waarop het onderzoek gericht is. Het aantal fokooien en melkkoeien per bedrijf 
en per 100 ha cultuurgrond geeft hiervan een duidelijk beeld. 
In het. onderstaande zullen wij.ons daarin hoofdzakelijk bepalen tot de be-
drijfsgroepen met 40 fa en me or grasland. 
Aantallen bedrijven j^ l„à^ bedjri.jfsgroe_gen. •-•.•• 
"Opvallend i's in tabel-.4 ä!) Tiirect de zeer geleidelijke overgang van 
Ïedr-ijven met 40 f grasland 'tot zuivc,regraslandbedrijvenv edere verhouding bouwland - grasland-kan mon op Texel aantreffen,-wat er op 
wijst,, dat de landbouw nog im beweging is. 3r is noggsen bepaald bedrijfstype 
met een vrij constante bouwland - grasland verhouding uitgekristalliseerd. 
Vergelijken wij de tabellen 4 en S', dan blijkt evenwel, dat' er in de 
periode .1939 - 1947 £en grohe verschuiving heeft plaats gehad in de richting 
van de bedrijfsgroepen met 40 - 70 fo grasland. In 1939 v/r.s het aantal bedrij-
ven met 70 % e:.i meor grasland nog 75 cfc van het totaal aantal bedrijven met 
40 fa en meer r^aclar.d, terwijl dit" percentage in 1947 nog sleohts 57 f« van -
bovengenoemd totaal bedroeg. Voorts blijken er in 1947 nog 23 zuivere gras-
landbedrijven te zijn tegenover 51 in 1939« Stonden ons cijfers uit 1934 
ter beschikking; â.'-;a zou ongetwijfeld blijken, dat het aantal zuivere - en 
overwegend graslandbedrijven in dat jaar nog veel groter was. 
In vergelijking met. het jaar 1939 is voor 1947 opvallends de sterke toe-
neming van het aantal bedrijven met ^0 - 70 f> grasland en de zeer sterke 
achteruitgang van de zuivere graslandbedrijven, terwijl ook de bedrijven met 
90 - 100 f grasland in aantal zijn teruggelopen» 
Het grondgebruik, 
"^ a "tab el Ion 4a en r>a geven een overzicht van het grondgebruik in de jaren 
1939 en I947. 
Wat de hoofdvormen van grondgebruik betreft, blijken alleen bouwland en 
grasland van betekenis te zijn, de oppervlakte aan bloembollen en groente en 
fruit is te verwaarlozen. 
Letten vrij nu op de bedrijfsgroepen met meer dan 40 % grasland, omdat deze 
bedrijven vooral voor de schapenhouderij van belang zijn, dan zien wij in"do 
periode 1939 - 1947 grote verschuivingen tussen de verschillende bedrijfs- -
groepen. In 1939 bedroeg de oppervlakte bouwland en grasland in de bedrijfs-
groepen met 40 - 70 fa grasland rosp« s 7Ö9 ha en 1090 ha$ in het jaar 1947 
waren deze cijfers 12-95 "•'-'* e n I607 ha. 
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De oppervlakte grasland op de zuivera graslandbedrijven'liep in de periode 
1939 - 1947 terug van 998 fc<\ tot 355 na en op de bedrijven met 90. - 100 f> 
grasland van 907 ha tot 734 na. 
De toedrijven op Texel gaan dus seer stark in de richting, van meer 
"bouwland. 
.-, ' Bij de verdeling van de akkei'bouwgewàssen over het "bouwland, ziet 
men dat in 1939 ruim 70:-$ door "granen is besets waarbij vooral 'haver, gerct 
'entarwe van belang zijn^ voorts zijn nog van belang" de. peulvruchten en do 
voederbieten» ' " • ' . ' . ' 
Uit tabel 5a blijkt, dat in 1947 het percentage van.de granen en 
vooral van de peulvruchten aanzienlijk is gedaald, "terwijl liet aandeel 
van de vo.ederbieten belangrijker is,geworden^ voorts tonen de percentages 
. aan, dat op de gemengd;! schapenbedrijven de aardappelen, klaver en kunst- -
weiden aanzienlijk in betekenis zijn toegenomen» "'"',. 
Speciaal voor de bedrijfstypen met 40 - 70 $'grasland geldt, dat ock.ab-
soluut de oppervlakten van bovengenoemde gewassen -aanzienlijk zijn toege~. 
nomen. 
Aan de verbouw van groenv'oedergewassen wordt op de gemengde schapers-
bedrijven -nog weinig aandacht besteed. "Wij denken hier bijv. aan de zoete 
lupine, een gewas_waarmee in het Zuiden van het land zeer goede resultaten 
worden bereikt. Het gewas komt in aanmerking voor droge zandgrondenj het 
kan ingekuild worden, maar ook groen vervoederd en als hooi levert het epn 
uitstekend voer. Ook stoppelknollen worden op Texel practisch niet ver— • ' 
boüwd$ deze zijn. op Texel nog niet ingeburgerd. Vele boeren vinden ho.t • 
nogal bewerkelijke •/ \v 
De vooaTa^el. 
D"eT taböïleh 4h en 5b geven oen overzicht van de veestapel in de oiader- ' 
scheiden bedrijfsgroepen, in de jaren 193? en 1947» . •• 
Allereerst tonen deze cijforc nog eens duidelijk aan hoe onbelangrijk 
het varken is op alle.Texolse bedrijven, terwijl ook de betekenis van de 
kippen aanzienlijk geringer is dan die op de gemengde zandbedrijven 'in het 
Oosten van het land. " • . , .'"'.. 
In dit rapport zullen deze dieren verder onbesproken blijven, om de aan-
dacht vooral te concentreren op de koe.en hut schaap.en de verhouding tußson. ; 
deze twee voor Texel zo belangrijke veccoorten. 
Voorts blijkt uit deze'tabellen duidelijk, dat de^melkkoeien en foköoién '; 
in de bedrijfsgroepen'met 0 - 30 fo grasland niet van veel betekenis zijn ('zie 
hiervoor aantallen per 100 ha cultuurgrond en per bedrijf'),; en dat do be-
drijfsgroep met 30 -- 40 f> grasland een overgang vormt, Alleen de bedrijfsgroe-
pen met 40 t/m 100 f> grasland zullen daarom in détails 'besproker. worden <. 
Aantallen, 
In de onderstaande tabel volgen eerst enkele samenvattende cijfers over 
de absolute aantallen melkkoeien en fokooien voor alle bedrijfsgroepen met...... 
meer dan 4P f> grasland en voor dri-.j deelgroepen. 
Ook de percentages, welke de deelgroepen .uitmaken van het totaal zijn vermeid« 
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Uit deze cijfers ziet men in de periode 1939 - 1947 de grote afneming-
van' het aantal melkkoeien' in.da b.edriji'sgroopon 90, t/n 100-fó grasland on de 
nog grotere toeneming van het aantal, melkkoeien, in de bedrijfsgroepen- . 
40 - 70 fo grasland, zodat in totaal het aantal melklcoeien nog is toegenomen.-
Het aantal fokooien' is in totaal Keer sterk afgenomen en voj.gens bovenstaande 
cijfers alleen in de bedrijfsgroepen mét aoïjr dan- 70 $.'grasland, • de bedrijfs-
groepen met 40 - 70 f> grasland geven .zelfs nog een toeneming te zien, 
.. In de kolom met -de percentages komen deze verschuivingen tu'sëen de deel-
grçRJpen 'duidelijk tôt .uiting'. ' - " • 
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Veebezetting. 
Na deze cijfers over aantallen enkele opmerkingen over de veel)azetting 
per eenheid grasland. 
Tabel 4b laat zien, dat in de bedrijfsgroepen met meer dan 40 % grasland, 
de melkveebezetting per 100 ha grasland met toenemend grasland^percentage • 
daalt van 40,1 tot 19,5 ; de zuivere graslandbodrijven geven hierbij een ge-
weldige sprong naar beneden te zien, veroorzaakt door hot voorkomon van otto-
lijke zuivere schaponbodrijven en bedrijven mot 1 of 2 melkkoeien. 
De gemiddelde melkvee-bezetting bedroeg in 1939s 31»4» 
Voor het jaar 1947 waren genoemde cijfers s 46^9 en"*2l74 met een gemiddelde 
van 36,2. 
De fokooienbozetting por 100 ha grasland geoft mot toenemend gràsland-
porcentage eenstijging te zien van 4JJ tot 676 mot'een gemiddelde bezetting 
van 583. 
Voor 1947 waren deze cijfers; _338 en ^ 54 met een gemiddelde van 425. 
De fokooienbezetting blijkt in alle bedrijfsgroepen aanzienlijk gedaaldj do 
schapen zitten er dus niet zo "dik meer op". 
In de eerste lcolomnicm tabel 6 staan de bezetting van melkkoeien en 
fokooien en de totale veebezetting ( per 10 ha grasland ) naast elkaar ge-
plaatst. 
Allereerst is,van belang de kolom betreffende het aantal eenheidsdierén 
per 10 ha grasland. Deze kolom heeft alleen betrekking op melkkoeien en fok-
ooien 5 bij do omrekening tot fokooien is 1 melkkoe gelijk gesteld met 
7 fokooien. L 
Uit deze tabel blijkt, dat in 1939 het gemiddeld aantal eenheidsdieron 
per 10 ha grasland voor allo 'bedrijfsgroepen _80j3 was, terwijl deze bezetting 
in 1947 gedaald was tot 67,6. 
De huidige veebezetting is dus.aanzienlijk benoden do vooroorlogse. 
Verder blijkt, dat in 1939 de bedrijfsgroepon met een lager percentage gras-
land een aanmerkelijkJLichtero veebezetting hebbon dan de overige bedrijfs-
groepen, terwijl in 1947 dit verschil niet alleen opgeheven, rnaar zelfs in hot 
tegendeel is omgeslagen. 
Van belang is voorts nog, dat do lichtere veebezetting in 1947,t.o,v. 1939 
vooral te wijten is aan dü achteruitgang van het aantal fokooien per 10 ha • 
grasland; deze daling vond in alle bedrijfsgroepen plaats. Het aantal molk- • 
koeien per 10 ha grasland nc.m zelfs in gsnoendo période nog toe 5 dese toe-
noming vond alleen plaats in de bedrijfsgroepen van 40 - 80 fo grasland. 
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In tabel 6 woïden ook nog per bedrijfsgroep en in totaal de aantallen 
bedrijven gegeven bij een uiteenlopende bezetting van melkkoeien, fokooien en 
eenheidsdieron por 10 ha grasland. 
Het blijkt, dat in iedere bedrijfsgroep de bezetting met melkkoeien en fokooien 
ver uiteenloopt, zowel de bedrijven met een lager percentage grasland als 
die mot een hoger vertonen ongeveer dezelfde grote schommelingen. 
Dit wijst or op, dat in Texel nog oen grote vooruitgang mogelijk is. De reeds 
eerder gesignaleerde verschuiving, in de periode 1939 -.1947, van fokooien 
naar melkkoeien komt in deze tabel tot uiting in het groter aantal bedrijven 
met een dichtere melkyeebczetting en een lichtere fokooien-bezetting. 
Vooral de achteruitgeng van het aantal bedrijven met een dichte fokooien-
bezetting ie opvallend; in 1939 waren er 3_§ bedrijven met een bezetting van 
meer dan 80 fokooien por 10 ha grasland en 88 bedrijven met sen bezetting van 
60 - 80 fokooien; voor 1947 waren deze cijfers _5 en 38. 
De totale veebezetting, dus het aantal eenheidsdieron per 1Ö ha gras-
land vertoont dezelfde grote spreiding. Deze cijfers geven nog eens een 
instructief overzicht van-de daling van de totale veebezetting per eenheid 
grasland, vooral op de bedrijven met eon hoog percentage grasland. 
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Varhouding ; Fokooion - moljfckooion,. 
Tabel 7 geeft eon overzicht van do aantallen bodrijvon met uiteenlopend 
aantal melkkoeien en fokooion per bedrijfsgroep. 
In 1939 waren of Texel nog 18 bodrijven.'zonder melkkoeion, dus met alloen 
schapen, en ^ J_ hedrijven mot 1 of 2 melkkoeien, dus bijna zuivere schapon-
bedrijven, 
In 1947 ware; deze oijfors JL3 on 35* 
Het aantal bodrijvon met alleen schapen en overwegend sohapen is'in 1947 
nog wel van botokenis, maar toch t.o.v, 1939 aanzienlijk gedaald. 
De bedrijven met 5 t/ni -^° melkkoeien. zijn in de 'periode 1939--1947 ge-
stegen van 122 tot Müf 
Het belangrijker' worden van hot rundvee blijkt ook nog uit de volgende 
cijfers s 
In 1939 waren er J3 bedrijven zonder fokooien, dus met alleen rundvee, en 
8 bedrijven mot T - 20 fokooien; in 1947 waren deze cijfers j>3 an 19M« 
De bedrijven met meer dan 100 fokooien zijn in do pariode 1939 - 1947 gedaald 
van
 J ü £ ^°^ -?••$ • 
Zeer instructief is ook het overzicht betreffende het aantal fokooien . 
per melkkoe. Deze verhouding is van groot belang Voor de gunstige resultaten 
bij eon gemengde- beweiding van melkkoeion en schapen. 
•Ysltirt'>'"'..jn. van mening, dat voor hot bereiken van deze gunstige 
beweiaingsiûsult;,tpn eon verhouding van _3.J^ _^i"9j£o^ _^ n^ erjnelkl5:o_e voldoende 
is. Men behoeft bij deze verhouding _ook niet bang te zijn, dat de "folekern" 
op Texel onvoldoende zal worden. Want nomen wij aan, dat hot aantal melkkoeien 
op Texel in de eerstvolgende jaren zal stijgen tot 3000, dan blijven er op ' 
Texel nog altijd een 9OÖO ä 12000 fokooien over« • • 
In I947 waren op Texel 20335 fokooien. Om het meeste profijt te trekkon van 
de schapen met hun "gouden bokjes", kan dus de- schaponstapel op Texel nag 
ongeveer gehalveerd wórden. 
De cijfers tor:<->n aan,, dat in 1939 het aantal fokooien per melkkoe in de ver-
schillende b. .'ijfsgroopen uitoenliep van 10,3 tot 34,6 mot een gemiddelde 
v a n
 -iâil» voor 1947 waren deze aantallen 1,2 en 25,9 EK>t een gemiddelde van 
i-âJU. Het jaar 1947 geeft een enorme vooruitgang to zien op do weg die Texel 
is ingeslagen, naar is nog op een aanzienlij© afstand van hot oindpunts 
3 à 4 fokooion per melkkoe» 
Boziet men do cijfers wat gedetailleerder dan blijkt, dat ïr in 1939 
slechts _5_ bedrijven waren met minder dan 4 fokooien per melkkoe en 20 bodrijven 
met 4 - 7 fokooien per melkkoe ; in 1947 waren deze 24„en -3.8» . "~ 
Voorts warori er in 1939 nog JQ2 bedrijven met "meer dan "20 fokooion per 
melkkoe en in 1947 nog slechts ^ 2 ^ *" ' 
Uit tabel 7 blijkt, dat deze""afneming' voornamelijk plaats vond in de 
bedrijven mot een hoog, percentage grasland, terwijl de toeneming van het aan-
tal bedrijven met weinig fokooien per uelkkoe vooral in de bedrijfsgroepen 
met een laag percentage grasland plaats vond» 
Het gaat dus in de goede richting, maar er waren in 1947 toch nog I76 be-
drijven met meer dan 7 fokooien per melkkoe, Er is dus nog wel het een en 
ander te bereiken op Texel. 
In tabel 8 zijn de bedrijven gegroepeerd naar aantal fokooien per melk-
koe en percentage grasland. In deze groepen werd berekend het aantal melk-
koeien, fokooien en eenheidsdieren per 10 ha grasland? groepen met. minder 
dan 5 bedrijven zijn niet in de tabel opgenomen. 
Deze tabel geeft vooral een instructief beeld van.de hoogte der bezetting aan 
melkkoeien en fokooien in de onderscheidon groepen.. " 
In de groep van 2 - 5 fokooien per molkkoe - volgens de moest vooruit-
strevende boeren de meest gewenste verhouding - blijkt hot aantal"melkköoion 
1
 per 10 ha grasland _§„.";,§ te bedragen en de fokooien-bezetting 20 ~' 30» 
In do groep 10 - 15 "fökoóier.: per melkkoe bin jken deze cijfers 4 - 5 en 
45 - 55 to zijn. 
De cijfers betreffende het aantal eenhoidsdieren por 10 ha gr .".eland 
geven zeker niet do indruk, dat bij veol fokooion per melkkoe de hoogste to-
tale T/eebezetting voorkomt; vooral do bedrijven met 30 en moer fokooien per 
melkkoe geven in de meeste groepen éon lage veebzetting te zion. 
Zeer instructief zijn tenslotte nog de cijfers in endorstaando tabel» 
De bedrijven zijn. gegroepeerd naar het aantal molkköeien per 10 -ha grasland 
(zie tabel 6 ). ~ 
In ieder dezer groepen is-hot totaal aantal melkkoeien en fokooien ber.okend 
en de totale oppervlakte grasland Cm zodoende rit.3 totale veebezetting - waarbij 
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 iHiâLUJ2S2Èl?-SâUi2â (waarbij 1 melkkoe op" 7 fokooien is gesteld)" 
neemt mat Toenemende niellcveebeiettAng', ââîi^g.nlijk toe. Tevens zien wij uit 
deze tabel, welke fokooienbezetting bij ieder der onderscheiden groepen 
behoort. 
DG belangrijkste conclusies ait hoofdstuk III zijn de volgendes 
1. Uit de aantallen bedrijven in iedere bedrijfsgroep (ingedeeld naar per-
centage grasland van totaal cultuurgrond) kan rtien concluderen, dat 'op de 
Texelse bedrijven iedere verhouding bouwland-grasland voorkomt. Dit is zeer 
bijzonder., geen enkel landbouwgebied in Nederland geeft deze scala van 
verhoudingen te zieno 
2. De ontwikkeling van het grondgebruik op de gemengde schapenbedrijven op 
Texel gaat in de richting van minder grasland en meer bouwland. 
In de periode 1939 - 1947 is het aantal bedrijven met 50 - 70 $ grasland 
gestegen van 52'tot 85,. terwijl het aantal bedrijven met93$ïïii meer .gr as land 
daalde van 102 tot 65» . .. 
3. Ondanks deze gunstige ontwikkeling bedroeg toch in 1947 het aantal zuivere 
graslandbedrijven nog 22 en het aantal bedrijven met 90 - 100 % grasland 43» 
4» Wat betreft de akkerbouwgewassen is in de periode 1939 - 1947 het aandeel 
«van de voederbieten belangrijker'geworden, terwijl ook de aardappelen,.klaver 
èn kunstweiden aanzienlijk in betekenis zijn toegenomen. 
5. Hiernaast moet onmiddellijk geconstateerd worden,'dat aan de verbouw van 
groenvoedergewassen nog te weinig aandacht wordt besteed. 
Stoppelgewassen bijv. komen.op Texel practisch niet voor. 
'60 Uit de cijfers aangaande de veestapel blijkt, dat de kippen en vooral dé 
varkens ven weinig'betekenis zijn. Het zijn vooral de schapen en het rundvee, 
die de kxirk vormen, waarop "de Texelse landbouw (excl. Efy-erlandse polder en 
Prins-Hendrikpolder) drijft. 
7» In de periode 1939'- --947 nam het aantal melkkoeien in de bedrijfsgroepen 
90 t/m 100 % grasland sterk af, daarentegen in-de. bedrijfsgroepen met 40 -
70 $. grasland zeer sterk toe, zodat het totale aantal in de bedrijfsgroepen 
met '40 $> en meer grasland nog iets steeg, nl. van I56O tot I608. 
Hét aantal fokooien daalde in de bedrijfsgroepen 70 t/m 100"$ grasland"aeer 
sterk en nam in de bedrijfsgroepen 40 -- 70 % grasland iets toé;"het totaal 
aantal fokooien in genoemde-bedrijfsgroepen daalde van 28925 tot ]886l„ 
8. De gemiddelde melkveebezetting per iO ha grasland in de bedrijfsgroepen 
met 40 t/m 100 % grasland steeg in de periode 1939 - 1947 van 3,14 tot 3,62, 
terwijl de fokooienbezetting daalde van 58,3 tot 42,5« Hierdoor daalde de 
totale veebezetting (fokooien + melkkoeien omgerekend op fokooien) var. 80,3 
op 67,8,. 
De stijging van de melkvcebezetting vond vooral plaats in de bedrijfs-
groepen met 4Ô ~ 80. 'fo grasland, terwijl de daling van de fokooienbezetting 
over alle bedrijfsgroepen plaats vond. . . . 
9« De melkveebezetting en de fokooienbezetting vertoont in alle bedrijfs-
groepen Beer grote schommelingen. Dit wijst er op, dat in Texel nog grote 
vooruitgang mogelijk is* 
10. In de periode 1939 - 1947 daalde het aantal zuivere schapenbedrijven on 
bedrijven met 1 melkkoe van 43 tot 27 en het aantal bedrijven mot geen of 
weinig fokooien steeg van 60 tot 115 (zie tabel 7 ) , deze cijferu wijzen er 
op, dat de Texelse bedrijven gaan in de richting van meer melkkoeien en 
minder fokooien.> 
II. Het aàntal fokooien per melkkoe neemt met toenemend grasland-percentage 
toe. In 1939 varieerde dit aantal in de verschillende bedrijfsgroapen van 
10,3 tot 34si6 met een gemiddelde van 18,S 5 in 1947 van 7»2 tot 25,9 met een 
gemiddelde van 11,1, 
De ontwikkeling gaat dus geer sterk in de richting van minder fokooien per 
melkkoo, De cijfers betreffende de aantallen bedrijven, gegroepeerd naar ver-
schillende fokooien -•• molkvee verhouding, tonen dit duidelijk aan (zie tabel 7) • 
12» Toch bedroeg het aantal zuivere schapenbedrijven in. 1947 nog 13' en hot 
'aantal schapenbedrijven met 1 of 2 melkkoeien 35» 
Het aantal bedrijven mei meer dan 7 fokoolun per melkkoe bedroeg in 1947 nog 
I76 en met meer dan 15 s 90. 
13. Bij een groepering der bedrijver! naar het aantal melkkoeien per 10 ha 
grasland blijken de bedrijven met de hoogste melkveobezetting ook de hoogste 
totale veebezetting ( dus inclusief fokooien ) te hebben. 
In I939 Hop deze totale veebezetting voor de bedrijven met 2-3'melkkoeien en 
de bedrijven met meer dan 7 melkkoeien per 10 ha grasland uiteen van 
78,8 tot 94>lj de fokooienbezetting was voor de eerste groep van bedrijven 
61,9, voor de laatste 33,5-»-
In I947 liop do totale veebezetting uiteen van 61,8 tot 89,"5 en de fokooien-
bezetting van 43,8 tot 28,4.-. 
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HOOFDSTUK IV. 
DE ECONOMISCHE ZIJDE VAN DE, SCHAPENHOUDERIJ. 
'Het Texelse schapenbedrijf leverde tot omstreeks l880 als voornaamste 
product wol, "terwijl het vlees en de sohaperikaas van minder betekenis waren» 
Na de opkomst van de schapenhouderij in Australië, Nieuw-Zeeland en Z.Amerika, 
waar zeer grote kudden schapen in extensieve vqrm worden gehouden, trad er 
een sterke daling van de volprijs in. ' ' 
Evenals Engeland dat-gedaan had, trachtte men toen ook in ons land om te 
schakelen van een «ral-vleesschaap naar een vlees-wolschaap» Deze omschakeling 
slaagde foktechnisch gezien uitstekend, doch dit betekende geenszins, dat 
hiermede ook finantiëel het schapenbedrijf blijvend geholpen was» 
De bedrijfsvoering'op een Texels sohapenbedri jf is er op gericht,, om 
de lammeren op een leeftijd van 6 à 8 weken naar het vaste land te.verkopen, 
Alle lammeren, met uitzondering van de voor eigen bedrijf noodzakelijke aar-
fok en een klein.aantal stamboeklammeren, die ook op latere leeftijd nog'vor-
harideld worden, verkoopt men voordat de droge zomermaanden aanbreken» Hèt 
vetweiden van de lammeren geschiedt op de zwaardere gronden van het vaste-
land, "Tot 1926 werden deze vetgeweidè lammeren op 1-g- jarige leeftijd ge-
slacht en vers naar Engeland verkocht o In genoemd jaar verbood Engeland 
wegens mond- en klauwzeer-gevaar deze vleesimport, zodat in dat jaar een 
aanzienlijke daling van de schapenvleesprijzen optrad. Vanaf. 1926 zien wij 
dan ook, met uitzondering van énkele jaren, lage lammerenprijzen met tot 
gevolg slechte bedrijfsresultaten voor de sohapenbedrijven» 
In verband met de moeilijkheden van de export naar Engeland ging men zich 
omstreeks 1928 meer toeleggen op de Franse markt» Hiervoor nam men 9 maanden 
oude lammeren, die geslacht, vooral naar Parijs werden verkocht » Hiervoor 
leende zich het Texelse lam echter minder goed. De lammeren in Noord-Holland 
en Friesland worden + 2 maanden eerder geboren, zodat deze wel aan het einde 
van.de weideperiode vet zijn, maar het Texelse lam bij voorkeur op l-§- jafige. 
leeftijd vetgeweid verkocht moet worden» De spoedig door Frankrijk"ingest el-
de contigehteringen vormden een ernstige belemmering voor de export van 
schapenvlees, waarvoor ook de Belgische markt geen afdoende oplossing bleek 
op te leveren. 
ïn toenemende mate ging men tevens in deze jaren propaganda voor het 
Texelse schaap in het buitenland maken« Op deze wijze slaagde men er dan ook 
in, om naar verschillende landen een aantal fokschapen te exporteren. 
Ondanks al deze pogingenmoet geconstateerd worden^ d.at de__schapenhouderj.j 
vanaf 1926, met uitzondering van enkele jaren, zoals 1931 en 1937» tot 1940 
Verschillende keren heeft de overheid in deze moeilijke jatfen moeten 
ingrijpen om de schapenhouderij voort te helpen. Dit is zowel geschied door 
het uit de markt nemen van een groot aantal lammeren ( in 1939 en 1940)» als 
door een speciale steunregeling voor de Texelse sohapenbedrijven, ( in 1936 
en 1939 ) waarbij een toeslag per fokoöi werd verleend. '. 
Qedurende de oorlogsjaren 1942 t/m 1945 waren de bedrijfaresultaten 
door de sterk gestegen prijzen buitengewoon goed, maar vanaf 1946 zijn, doc.e 
de aanzienlijke daling van de lammerenprijzen, de Texelse nchapenbedrijven 
weer verliesgevend geworden» 
In verband hiermede, e'n in aanmerking nemende, dat de winsten van de 
oorlogsjaren door fiscale maatregelen grotendeels weer afgeroomd woi-den, 
zonder dat rekening wordt gehouden met de moeilijke voorafgaande jaren, 
hebben de Texelse landbouworganisaties voor de jaren 1946 en 1947 bij do 
regering weer om een steunuitkering gevraagd* 
ILl_0verzicht _ jvan^Hosten jsn^  opbrengsten van enkele ,Texel£e_jDodri^ jv_en_»_ 
Gedurende het boekjaar Mei 1947 tot Mei 1948 werd op een aestal 
Texelse bedrijven, onder leiding van het Hoofd van de Lagere Landbouwschool, 
het noodzakelijke cijfermateriaal verzameld voor het opstellen van een ren-
tabiliteitsberekening van de schapenhouderij. Van deze'groep bedrijven ver-
tegenwoordigen 3 stuks.het eenzijdige schapenbedrijf, terwijl op de andere 
3 bedrijven naast schapen ook- een behoorlijk aantal melkkoeien aanwezig zijn. 
Het is te betreuren, dat niet meer deelnemers gevonden konden worden, 
'>daar hierdoor de basis maar smal blijft. Toch geeft het verzamelde materiaal 
wel voldoende uitgangsbasis voor het vaststellen van enkele belangrijke con-
clusies over de economie van het schapenhouden. 
l) Verschillende gegevens zijn ontleend aan de Jaarverslagen van het Eijks-
veeteeltconsulentschap voor Noord-Holland van Ir de Vries,. 
Zoals in het voorafgaande gedeelte reeds werd medegedeeld, vormt de 
verkoop van.de jammeren de 'belangrijkste opbrengst van een schapenbedrijf. 
De opbrengsten aan wol-en lammeren en per schaap kunnen op de volgende een-
voudige wijze voorgespeld worden s 
'Volproductié. per schaaps 4 kg à _+ f. 2,~ = f» 8,--
Lammerenproduetie gemiddeld,._+ 1,5 lam per ooi; à f. 28,- = ,f. 42,-
Om deze reden is in het hierna volgende overzicht dan ook de kostprijs 
van.het hoofdproduct, de lammeren, berekend, terwijl de opbrengst in de 
vorm van.wol, verkoop oude moid.:.b-.i en aangroei lammeren op* de kosten in min-
dering zijn gebracht. Zodra dan aoi de wolprijs verandert, treedt er even-
eens automatisch een verandering in de berekende kostprijs van een lam op. 
In het hierna volgende overzicht worden do kosten en opbrengsten per lam-
schaap', 'zoals deze uit de versamelde gegevens berekend zijn, weergegeven-
Op de .gemengde bedrijven is'd'e rundveehouderij, eventueel ook het bouwland, 
zo goed mogelijk van de schapenhouderij gescheiden. Daar uiteindelijk een 
gemengd bedrijf een organisch geheel vormt, is deze scheiding niet tot pp de 
laatste procent nauwkeurig door te voeren. Zo zÊj er bijv. op gewezen, rHt " • 
een belangrijk voordeel van het houden van'schapen naast koeien nl.de gun-
stige invloed, die hiervan uitgaat op de melkproductie der koeien, in de -
hierna volgende berekening van de kostprijs van een'lam niet is ingecalcu-
leerd. Deze combinatie zal echter terdege zijn invloed doen gelden op de re-
sultaten van het bedrijf in zijn geheel. _ ,' • ' 
Omtrent de gegevens van de hierna volgende ataat A valt het volgende op te 
merken s 
In de eerste plaats dient er opgewezen te worden, dat de- zomer van 1947 
ook voor Texel abnormaal droog is geweest. Dit neemt niet weg, dat de in-
vloed van de droogte op het ene. bedrijf veel sterker is geweest dan op het 
andere bedrijf« Mede doordat, bedrijf No 4 weinig last van.de droogte heeft 
•gehad, komt het aanzienlijk gunstiger uit. 
De splitsing van de graslandkoston tussen rundvee en schapen geschiedde . 
met behulp..van de norm,- dat 1 melkkoe gelijk te stellen is met-6 lamschapon. 
De overige kosten,zoals arbeidsloon, en veevoer berusten op de notities van 
de deelnemende bedrijven. Do arbeid van eigen gezinsleden werd gewaardeerd 
tegen het officiële uurloon van 70 cent per uur, terwijl 17j5 % soc. lastön 
in rekening zijn gebracht» De berekende kostprijs is.dus de zg. kale kost-
prijs, daar in de kosten geen ondernemerswinst is opgenomen. 
De gedurende het boekjaar 1947/48.. gemaakte kosten zijn op alle bedrijven ge-
deeld door het aantal op 1 Februari 1948 aanwezige lamschapen. 
De onderaan de tabel vermelde opbrengstprijs per lam is gebaseerd op het ge-
middeld ontvangen bedrag voor do verkochte lammeren in voorjaar 1948. 
Uit de gegevens blijkt, dat de kostprijs van een lam op een eenzijdig 
sohapenbedrijf veel hoger komt te liggen dan op een gemengd bedrijf. Zoals 
roeds medegedeeld werd, is in feite het. verschil in kostprijs nog groter, ten-
gevolge van do gunstige invloed, die de schapen op de zode van het grasland 
hebben. 
De belangrijkste uitgaven worden voor het aangekochte veevoeder gemaakt. 
Er bestaat echter van bedrijf tot bedrijf zéér veel verschil in uitgaven per 
lamschaap. Dit wijst er op, dat men door een doelmatige voederwinning van 
eigen bedrijf Terdege op de voederuitgaven kan bezuinigen. Door naast schapen 
koeien te houden,wordt het mogelijk om de schapen gedurende de winterperiode 
ruimer te weiden* Hierdoor kan men de bijvoeding gedurende de winterperiode 
verminderen. '' 
Teneinde na te gaan, of het verschil in bedrijfstype ook duidelijke Vorschule* 
in bedrijfrosultaten te zien geeft, zijn ook enige aanvullende gegevens over 
de uitkomsten van de bedrijven in 'nun geheel verzameld. Het zijn zgn„ fiscale 
bedrijfsresultaten, die mot behulp van boekhoudbureaux en een particuliere 
accountant, door ons volgens een uniform systeem verwerkt zijn. De gegevens 
hebben betrekking op het boekjaar 1946/47 of kalenderjaar 1946. De verschil-
lende bedrijven ei in in . i: we e groepen verdeeld. De bedrijven van'groep B heb-
ben reeds zoveel grasland gescheurd, daffcy^landproducten voor de markt ge-
leverd worden, terwijl de bedrijven van groep A weinig bouwland bezitten on 
géén akkerbouwproducten verkopen. Van do weidebedrijven met uitsluitend scha-
pen konden geen voldoende gegevens verkregen worden, zodat deze groep ont-
breekt. 
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Omtrent de in staat B vermelde resultaten valt het volgende op te merken: 
Daar het aantal bedrijven per groep maar klein is en het materiaal uit den 
aard der zaak niet gecontroleerd kon worden, dient men met de nodige voor-
zichtigheid de absolute bedragen te hanteren. 
Bij vergelijking van de gemiddelden van de beide groepen blijkt o.a. het 
volgende s 
De koeien-schapen verhouding is voor groep A veel hoger dan die voor'groep B. 
Deze groep B heeft gemiddeld meer bouwland, meer melkkoeien.en minder schapen 
dan groep A. /"gemiddeld 
Uit de bedrijfresultaten spreekt duidelijk de tendenz, dat/de bedrijven van ' 
groep B betere finantiële resultaten vertonen dan die van groep A. Het ver-
schil in bedrijfsoverschot tussen deze twee groepen bedraagt ongeveer f. 142,-
per ha cultuurgrond. Op een bedrijf van "gemiddeld 20 ha betekent dit een ver-, 
schil in bedrijfsinkomen van_+ f. 2750,-
Conolusiess 
Op grond van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies opgesteld 
worden s 
1. Met uitaonderiaff van enkele jaren w.o. de laatste 4 oorlogsjaren, is de 
schapenhouderij op Toxel vanaf 1926 niet voldoende lonend geweest. 
2. De kostprijs van de lammeren loopt op de verschillende bedrijfstypen 
sterk uiteen. Indien naast schapen ook koeien worden gehouden, zal di* een 
gunstige invloed op de kostprijs van de lammeren hebben. Ook door middel van 
eigen bouwlandproducten is het mogelijk om de krachtvoederuitgaven te 
drukken. 
3. De resultaten van een aantal zgn..fiscale boekhoudingen wijze» ar op, dat 
de finantiële uitkomsten op de gemengde bedrijven, waar men zoveel bouwland 
heeft, dat akkerbouwproducten voor de markt geleverd worden en men tevens 
gemiddeld een lagere melkkoeien - schapen verhouding aantreft,gunstiger zijn 
dan op die bedrijven, waar men weinig bouwland en veel schapen met- minder 
melkkoeien vindt. 
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Staat A 
Boekjaar Mei 1947 - Mei 1948. 
OVERZICHT VAN DS KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN PER LAMSCHAAP VAN DE OP l/2 1948 
AANWEZIGE IiAMSCHAPEN.: J ' 
Omschr i jv ing / 
/ B e d r . No. 
1 . Loon 
2* S o c . l a s t e n 17 ,5 % 
3» Veevoer (aangekocht ) 
4« Veevoer (v .e igen bouwl.) 
5« Z i s k t e b e s t r i j d i n g 
6 . Verzeker ing 
7« Af l eve r ingskos t en 
8 0 Omzetbelas t ing 
9* Scheren 
lO.Div . algemene kos t en 
11»Diensten van derden 
I 2 , 0 n d e r h . g e b . v o o r rekening 
p a c h t e r 
13 .Pacht 
14.Kunstmest 
15 -Di r ec t e k o s t e n paarden 
16 .Rente levende i n v e n t a r i s 
17.Rente werktu igen 
1 8 . A f s c h r i j v i n g werktu igen 
I9»0nderh.werk1;uigen en aan-
schaf k l e i n gereedschap 
20.Omzet en aanwas schapen-
s t a p e l (exol .verkoop lam-
meren) 
Bruto k o s t e n 
AflOpbrengst b i j p r o d u c t e n 
21.Omzet en aanwas ächapen-







"• ( d i r e c t en i n d i r e c t ) • 
27.We.idehooi 
A f s T o t . o p b r . b i j p r o d u c t e n 
28«Netto kos t en 
29«Aantal lammeren 
3 0 . K o s t p r i j s per lam 
31oOpbrengs tpr i j s per lam 
32.Verl: ' .3s/Winst 
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Aanta l "bedrijven ' . , • ' . • 
Gemiddeld a a n t a l ha cu l tuurgrond ' 
" " ha bouwland 
" " ha weiland + kunstweide 
Gamiddeld aantal werkpaarden per bedrijf 
" " melkkoeien per bedrijf 
" " schapen per bedrijf 
Kosten gemiddeld per ha cultuurgrond» 
1. Loon + soc. lasten vreemd personeel 
.2» Werk door derden 
3« Handenarbeid gezinsleden 
4» Veevoeder, meststoffen, zaaizaad 
5» Onderhoud; aanschaf klein materiaal 
6. Afschrijving + rente geïnvesteerd kapitaal dode 
.nventaris 
7. Rente, geïnvesteerd kapitaal levende have + gewassen 
8. Overige kosten 
9. Pachtwaarde 
10. Totale bedrijfskosten 
P£^ e-^ g^ .Q.^ '.,,6smiddold per ha cultuurgrond. 
11; Paarden 
12. Rundvee- ' "" "..'•• 
13. Melk 
14» Varkens 





19. Overige opbrengsten 
20. Totaal b r u t o opbrengst 
2 1 . Net to overscho t per, ha cu l tuurgrond^ 
22 . G a z insinkömen per ha cu l tuu rg rond ( 2 1 + 3 ).. 
23 . 'Bedr i j f s inkomen per ha cu l tuu rg rond (21 + 3 + 6 + 7 ) 
24»- Bedr i j fs inkomen pe r b e d r i j f i v a n 20 ha 
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l) */. betekent verlies. 
HOOFDSTUK V. 
SLOTBSSCBDUWING. 
We zagen in de voorgaande hoofdstukken, dat sinds 1935 da Texelse land-1 
bouw zich wat het grondgebruik betreft ontwikkelt in de richting van meer 
bouwland en minder grasland en dat bij de veestapel het accent in toenemende 
mate van schapen op rundvee komt te liggen. 
Voor de periode 1939-1947 werd deze verandering in productie richting 
met vele cijfers in détails, aangetoond. 
' " '. Eet blijkt duo, dat de meeste boeren op Texel reeds uit eigener beweging 
van het eenzijdige schapenbedrijf zijn afgeatapj., wel inziende, dat bij de 
huidige economische ontwikkeling het zuivere sciiapenbedrijf £>p !Es3Eel geen 
bestaansmogelijkheid ineer biedt» Het schaap is.nu eenmaal éen in alle opzichten 
weinig eisend dier, geschikt om zeer extensief in grote kudden te worden geweidj 
alleen op deze wijze 'kcji het schaap ndg een bestaan opleveren en geneigd met rundve e. 
Kaar ook gezien vanuit bet standpunt der bedrijfsvoering - zowel tech-
nisch als ^ economisch - verdient het nieuwe bedrijfstype met bouwland en rund-
vee de voorkeur boven het eenzijdige schapenbedrijf. Het gemengde bedrijf, 
waarbij naast koeien, schapen warden gehouden, levert de voor het bouwland 
onontbeerlijke stalmest« JDe gecombineerde bewe.ding van koeien met schapen , 
aaeft een gunstige invloed op de zode en maakt het mogelijk, dat de melkkoeien 
altijd jong eiwitrijk gras ter beschikking staatj de melkproductie op Texel 
is dan ook hoog» De bouwlandproducten en de omstandigheid, dat gedurende de 
stalperiode de sohapen ai het weiland tot hun beschikking hebben»leiden tot 
een aanzienlijk lagere kostprijs der lammeren.(zie hoofdstuk III en IV). 
•Wat- zijn nu de bezwaren bij deze ontwikkelingsrichting van de landbouw 
op Texel? De volgende bOEwaren worden meestal naar voren gebracht: 
1. Voorziening met werktuig y.v-u? h et bouwland. 
2. D'e--geringe regenval op Texel speöiaal in de zomermaanden. 
3. Het verloren gaan van de uitstekende fokkern van het Texelse schaap. 
4. Het gebrek kan stalruimte voor het rundvee. 
5« Het zoute water. 
6. Geldgebrek voor de omzetting' van het zuivereschapenbedrijf in een bedrijfs-
type met. bouwland en rundvee. 
ad 1. Natuurlijk is het niet rendabel oa voor een kleine oppervlakte bouwland 
alle benodigde werktuigen zelf aan te schaffen.-Voor ettelijke boeren is 
dit onder meer een reden om bij d9 omzetting van grasland tot bouwland 
vrij ver te gaan, zelfa tot de. helft van de oppervlakte cultuurgrond. 
Maar ook al wil men met het scheuren niet zover gaan, dan nog behoeft 
de werktuigenvoorziening geen bezwaren op'te leveren. Men kan immers 
door middel van een werktuigenccuibinatie of -coöperatie op een goedkope 
wijze van de nodige werktuigen gebruik maken. De ene thans reeds functio-
nerende werktuigeneombinatia, levert hiervoor het bewijs. 
ad 2 . De droogte op het eiland is geen argument tegen het scheuren van grasland. 
IntegendeeLsïïet is bekend, dat grasland veel meer water nodig heeft dan 
akkerbouwgewassen. Een bijzonder voordeel voor Texel is nog, dat de mees-
te akkerbouwgewassen juist in de zomermaanden heel weinig vocht behoeven. 
Voor de droogste gronden, waarop ook het stuifgevaar het grootst is, 
zal zoete lupine zeer op zijn plaats zijn, terwijl ook de wisselbouw 
voor Texel van groot belang is. Op de verbouw van stoppelgewassen werd 
reeds dè aandacht gevestigd» 
ad 3- In hoofdstuk III werd, uitgaande van de voor de beweidingstechniek meest 
gunstige verhouding fokoiian -melkkoeier,, globaal berekénd,dat dé 
schapenstcpel zonder bezwaar nog gehalveerd kan worden. 
In hoofdstuk I werd aangetoond, dat een dergelijke vermindering voor de 
schapenstapel voor het handhaven van de fokkern op Texel generlei bezwaar 
"bohooft op to loveren* 
ad 4« Aan de nodige stalruimte voor het rundvee zal bij een verdere uitbreiding 
van de rundveestapel zeker aandacht besteed moeten worden. Nu is ook dit 
bezwaar o.i< niet zo ernstig als het zich op het eerste gezicht laat 
aanzien. 
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In I9IO waren op Texel 1157 melkkoeien en in 1930 werden 2343 koeien 
gestald, terwijl in 1947 Texel bijna 2100 melkkoeien telde. Er is dus 
in de stalruimte wel enige speling on met enige moeite kan ook dikwijls 
stalruimte gemaakt worden. Voor het bereiken van een rundveestapel van 
3000 à 35OO stuks - en hoger aal deze rundveestapel, zelfs hij de meest 
gunstige ontwikkeling, in de eerste jaren zeker niet worden - kan de 
nodige stalruimte wel gemaakt worden. ' ,. 
In dit verband is ook nog van belang, dat er op Texel in 1947 120 bedrijven 
waren met 5-8 melkkoeien en 72 mei; 8 en meer, terwijl 48 bedrijven 2 melk-
koeien of minder hadden en 52 bedrijven 3 on 4. De eerstgenoemde bedrijven 
is het dus gelukt om zoveel melkkoeien te stallen en waarom zouden nu de laatst-
genoemden het niet kunnen. En de uitbreiding van de rundveestapel zal toch in 
de eerste plaats op deze laatste 100 bedrijven mo.eten plaatsvinden. Eerst bij 
verdere uitbreiding van de rundveestapel, dus op de bedrijven waar reeds meer-
dere melkkoeien gehouden worden, zal het tekort van stalruimte zich doen gel-
den en de nodige aandacht opeisen, 
ad 5« Men klaagt in Texel over het zoute water. Speciaal voor rundvee is dit 
. bezwaarlijk, schapen nemen nog met brakkig water genoegen. Inderdaad 
vraagt ïn droge zomers het drenken van het rundvee met zoet water op 
sommige plaatsen nogal enige moeite en het zou daarom reeds nu ge-
wenst zijn om aan dit vraagstuk aandacht te schenken. Bij een uitbrei-
ding der rundveestapel zal zeer zeker dit vraagstuk nader onderzocht moe-
ten worden. • 
In beginsel is dit vraagstuk zeker oplosbaar, ^exel heeft èen grote opper- -
• vlakte duinen, waarin aanwezig ©en zak met zoet water. De jaarlijkse aanvult' 
ling van deze zoetwaterzak metacßsslag is zeker voldoende om de 10.000 be-
woners van r"exel en de enkele duizenden stuks rundvee van zoet water te 
voorzien. Thans lopen vanuit de duinen naar het Oosten reeds twee wateringen 
met zoet water, die voor de in de omgeving liggende bedrijven van grote be-
tekenis, zijn. 
Waaieom zou het niet mogelijk zijn onder langs de duinen een vangsloot te 
maken, waar vandaan bijv. 5 wateringen naar het Oosten lopen ? 
De practische oplossing van dit vraagstuk valt echter buiten hot raam van 
dit rapport. Bij de in uitvoering zijnde ruilverkaveling zal dit vraagstuk 
zeker nader bezien worden, 
ad 6» Men is op Texel van mening, dat er ettelijke boeren zijn, die niet over de 
nodige contanten beschikken om het nieuw bedrijfstype to verwerkelijken. On-
getwijfeld «uilen er enkele boeren zijn, die geholpen moeten worden, maar 
dit aantal lijkt ons niet groot. In 1947 waren er op Texel 22 100 $ grasland-
bedrijven - waarvan 2 nuivere schapenbedrijven - en 13 zuivere schapenbodrij-
ven 5 verder 43 bedrijven met 90-100 f° grasland en 35 bedrijven met 1 of 2 melk-
koeien, Aangezien voor hot scheuren van grasland gebruik gemaakt kan worden 
van de reeds opgerichte en nog op te richten werktuigencpmbinaties, eist deze 
bedrijfsverandering geen hoge geldelijke uitgaven; de uitgaven ineens, welke 
voor enkele boeren bezwaarlijk kunnen zijn, komen dus alleen neer op hot kopen 
van melkkoeien en het eventueel maken van stalruimte. Nu zijn er, zoals reods 
opgemerkt, op Texel nog slechts 13 bedrijven, welke geen enkele koe bezitten' 
en enkele bedrijven hiervan zijn er inderdaad slecht t.an toe. Dit luttel aan-
tal bedrijven zou dus op de een of andere manier financieel geholpen moeten 
worden. 
Afgezien van een geringe financiële hulp, komt het ons voor, dat het eiland 
Texel het meest gebaat zal zijn met de geleidelijke uitvoering van de volgen-
de richtlijnen. 
Uit dit rapport is gebleken, dat deze richtlijnen niet het inslaan van een 
nieuwe weg betekenen, maar slechts het bewust doorzetten van de ontwikkeling 
der laatste 15 jaar. . • " -
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1. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het gewenst het aantal fokooien 
geleidelijk te verminderen» Dit geldt in de eerste plaats voor de bedrijven 
met een groot aantal fokooien per melkkoe» Uit tabel 7 blijkt, dat er nog 
I76 bedrijven zijn met 7 en meer fokooien per melkkoe en 9Ô niet 15 en meer. 
Om van de schapen met hun "gouden bekjes" nog voldoende profijt te trekken 
voor de beweidingstechniek is een aantal van 3 à 4 fokooien per melkkoe 
voldoende . ; 
Zonder enig bezwaar, ook niet voor de fokkern, kan de huidige schapenstapel 
van 20335 fokooien geleidelijk aan tot de helft teruggebracht worden. 
2.Gelijktijdig zal het aantal melkkoeien op Texel moeten worden opgevoerd. 
Dit geldt in de eerste plaats voor de bedrijven zonder melkkoeien (13), de 
bedrijven met 1 en 2 melkkoeien (35) e n v o o r t s v o o r de 52 b e d r i j v e n met 
3 en 4 melkkoeien . 
De raelkveestapel z a l i n de e e r s t v o l g e n d e j a r e n v a n ruim 2000 t o t 3000 à 
35OO s t u k s opgevoerd kunnen worden. 
3.Op v e l e b e d r i j v e n i s nog t e wein ig g r a s l a n d gescheurd . 
In 1947 waren op Texel nog 22 z u i v e r e g r a s l a n d b e d r i j v e n , O b e d r i j v e n met 
90 - 100 $ g r a s l a n d e n 56 b e d r i j v e n met 8c - $($ g r a s l a n d . Op deze b e d r i j v e n 
z a l in de e e r s t e p l a a t s de aandacht g e r i c h t moeten worden b i j h e t cmzetten 
van „ g r a s l a n d in bouwland. 
4.Het i s voo r de Texelse b e d r i j v e n van g r o o t be lang meer aandacht t e bes t eden 
aan de verbouw van groenvoedergewassen, a l s hoofdge'vas en s toppeIgewas . 
Spec iaa l worden h i e r genoemd: dr wisselbouw (met kuns twe ide ) , zoe te lupinen 
en de s toDpelknol len o • ' • • 
5 . I n verband met 3 en 4 i s he t v a n h e t g r o o t s t e be l ang de o p r i c h t i n g van werk-
t u i g e n c o ö p e r a t i e s zoveel mogel i jk t e bevo rde ren . 
'"' 6 . In verband met bovenstaande pun ten komt h e t ons n i e t gewenst v o o r de Texe lse 
b e d r i j v e n t e b l i j v e n s teunen in de vorm van een bepaald bedrag per fokoo i , 
aangez ien deze hulp de bes t aande on twikke l ings - t endenzen d o o r k r u i s t en de 
bewuste d o o r z e t t i n g van deze on twikke l ing in de toekomst zou kunnen remmen. 
Wel z a l overwogen moeten worden op welke wi jze i n de ore rgangs-per iode de 
enkele h i e r v o o r i n aanmerking komende b e d r i j v e n , geholpen kunnen worden. 
7 .Gezien de punten 1-5 a a l h e t gewenst z i j n , d a t door d e v V o o r l i c h t i n g s d i e n s t 
b i j z o n d e r e aandacht wordt geschonken aan he t e i l a n d T e x e l . 
8.Ben" vervroegde u i t v o e r i n g van de i n v o o r b e r e i d i n g z i jnde r u i l v e r k a v e l i n g z a l , 
v o o r a l i n verband met de mogel i jke d r inkwa te rvoorz i en ing van he t vee e n de 
v e r b e t e r i n g v a n de l i g g i n g der p e r c e l e n , de o m z e t t i n g v a n de Texelse b e d r i j v e n 
s t e r k bevo rde ren . 
is -Gravenhage, 31 J u l i 1948. 
Samengesteld door : 
I r A.Maris en 
I r J .G .Ve ld ink . LAHDBCUW-BCONOMISCH INSTITUUT, 
De D i r e c t e u r , 
H MU-f f 
( Dr J.Horring ) 
Rapport No 98* 
Tabellen! 
1* Aantal bedrijven boven 1 ha, met grondgebruik per grootte-klasse voor 
de aangegeven jaren. 
2. Grondgebruik voor de aangegeven jaren, a. in ha} b. in procenten« 
o. voor de bedrijven boven 5 ha in enkele gebieden. 
3. Veetellingen voor de aangegeven jaren, (staat onder tabel l). 
'4. Aantal bedrijven met 5 ha en meer cultuurgrond' in de verschillende be-
drijfsgroepen in 1939. 
a. Met grondgebruik on de- gemiddelde bedrijfsgrootto per groep, 
b. Met veebezetting. 
5. Als 4 voor 1947. 
6-, Gemiddelde bezetting van melkkoeion - fokooien en eenheidsdioren por 
10 ha grasland en do aantallen bedrijven bij uiteenlopende bezetting 
van melkkoeien, fokooien en eonheidsdieren per 10 ha grasland. 
7. Aantallen bedrijven met verschillend aantal melkkoeien en fokooien en 
bij uiteenlopende verhouding van fokooien on melkkoeien per bedrijfs-
groep in 1939 en 1947. 
8. Aantal bedrijven', mot 2 en meer melkkoeion en 20 en meer fokooien per 
. bedrijf, met uiteenlopende bezetting van fokooien en melkkoeien in 
. drie bedrijfsgroepen voor 1939 on 1947» 
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